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 Проблему повышения срока эксплуатации контактных поверхностей 
щек электрододержателей дуговой электропечи мог бы решить 
комплекс мер: герметизация печей, применение устройств, 
понижающих амплитуду колебаний системы электрододержателей под 
воздействием электродинамических сил, а также нанесение на 
поверхность электроэрозионностойкого слоя наплавкой.  
 На основе анализа условий работы контактных щек 
электрододержателей и существующих методик по исследованию 
электроэрозионного износа, разработана установка имитирующая 
условия работы контактных щек и методика испытаний материалов на 
электроэрозионный износ. 
 Разработанная установка позволяет: производить испытания с 
вертикальной плоскостью контакта, что соответствует реальным 
условиям эксплуатации контактных щек; иметь токовую нагрузку до 
400 А и верхнюю границу диапазона частот коротких замыканий до 2 
Гц; охлаждать зажимной патрон водой. 
 Методика проведения испытаний состоит в следующем. Образец в 
виде цилиндра диаметром 16 мм, взвешивается на весах с точностью 
до 0,01 г. Затем он закрепляется в держателе таким образом, чтобы 
обеспечивался надежный контакт в паре “образец – графитовая 
пластина”. При наличии колебательного процесса подводилось 
напряжение от источника питания и отмечалось время начала 
испытаний. Разница в весе до и после испытаний дает количественную 
характеристику электроэрозионной стойкости испытуемого материала. 
 Для выбора оптимальных параметров испытаний проведены 
исследования по определению влияния силы тока короткого 
замыкания в диапазоне от 220 до 400 А, длительности испытаний в 
диапазоне от 90 до 300 с и частоты коротких замыканий в диапазоне от 
0,70 до 1,90 Гц на величину износа образцов, при водяном охлаждении 
(расход воды 1,6510-5 м3/с).  
 Таким образом определен оптимальный режим испытаний: сила тока 
короткого замыкания – 300 А, частота коротких замыканий – 1,7 Гц, 
длительность испытаний – 300 c. 
 
 
